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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
БУДУЩИХ ВОЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
С ГРАЖДАНСКИМ ДИПЛОМОМ
Аннотация. В статье обозначены системные различия в подходах к 
освоению студентами программ физической подготовки в филиале Военной 
академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого 
(г. Серпухов) и военном учебном центре при Омском государственном 
техническом университете, отмеченные на основе изучения и анализа 
федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по специальности «Проектирование, производство и эксплуатация 
ракет и ракетно-космических комплексов» и других нормативно-правовых 
документов.
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Актуальность. Всю свою многовековую историю со времен Римской 
империи Россия противостояла западной цивилизации, целью которой было, 
есть и будет ведение полномасштабной по всем направлениям, хищнической и 
разбойной войны до окончательного решения «русского вопроса». Не важно, 
какой у нас политический строй и кто руководит страной, главное -  разорвать и 
разобщить территорию, поработить или уничтожить население, освоить 
ресурсы, создать «новый мировой порядок» с людоедской моралью, 
безответственностью и безнаказанностью. Поэтому тема физического 
воспитания как неотъемлемой части военно-профессиональной подготовки 
кадров в ближайшее время будет гарантированно актуальной.
Цель. Проанализировать федеральный государственный образовательный 
стандарт высшего образования (далее -  образовательный стандарт), другие 
нормативно-правовые документы по специальности 24.05.01, установить 
особенности реализации физической подготовки курсантов в филиале Военной 
академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого (г. 
Серпухов) (далее -  филиал) и студентов военного учебного центра при Омском 
государственном техническом университете (далее -  ВУЦ, ОмГТУ). По 
результатам работы сформулировать предложения по совершенствованию 
системы физического воспитания студентов ВУЦ гражданских вузов.
Задачи. Изучить порядок реализации требований образовательного 
стандарта, других нормативно-правовых документов, материальных, людских,
иных ресурсов по совершенствованию физической подготовленности 
обучаемых в вышеупомянутых вузах.
Аналитические материалы и методы выполнения. Работа проводилась 
поэтапно и последовательно. Вначале были изучены и проанализированы 
учебно-программные и нормативно-правовые документы. Затем организовано и 
проводилось наблюдение за выполнением курсантами и студентами программ 
специалитета, утренней физической зарядки, участием в спортивных 
соревнованиях и других мероприятиях. На завершающем этапе полученные 
результаты были обобщены и проанализированы. Рабочие материалы были 
получены посредством применения эмпирического метода исследования: 
наблюдением, описанием, сравнением, опросом, беседами.
Образование в России -  это « .едины й целенаправленный процесс 
воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и 
осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также 
совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, 
опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 
профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 
потребностей и интересов» [2]. Это право закреплено в ст. 43 Конституции 
Российской Федерации 1993 года и осталось неприкосновенным после внесенных 
в нее изменений, одобренных 1 июля 2020 года в ходе общероссийского 
голосования [1].
Военное образование как неотъемлемая часть этого процесса является 
симбиозом военно-профессиональной и профильной подготовок, реализуемых 
на основе образовательных стандартов.
Сегодня возросшие требования к уровню профессиональной 
компетентности выпускников гражданских специальностей и будущих 
офицеров, увеличение объема информации, сокращение (ограничение) времени 
на освоение учебных дисциплин, в том числе военной направленности, 
несовершенство нормативно-правовой базы оголяют многие недостатки по 
подготовке молодых специалистов в интересах обороны и безопасности 
государства, в том числе по физической компетентности.
Существующая система подготовки кадров для прохождения военной 
службы по контракту на офицерских должностях осуществляется в вузах 
федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена 
военная служба, а также федеральных государственных образовательных 
организациях высшего образования.
Современная система военного образования представляет собой 
4-уровневую подготовку офицерских кадров: от воспитания и обучение детей в 
довузовских учреждениях Министерства обороны до подготовки офицеров в 
Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской 
Федерации. Второй, третий и четвертый уровни образования подтверждаются 
дипломами специалиста и магистров соответственно [7]. В Министерстве 
обороны Российской Федерации таких вузов 38 [6]. В гражданских вузах
малозатратную форму подготовки кадров осуществляют 93 военных учебных 
центра, созданных распоряжением Правительства Российской Федерации, из 
которых около 30% готовят офицеров кадра [3].
Сложившаяся система подготовки военных специалистов в военной и 
гражданской школах уже в статусе утвержденных образовательных стандартов 
имеет значительные расхождения в формировании равных компетенций 
физического воспитания выпускников. Так, в филиале установленные 
образовательным стандартом по специальности 24.05.01 временные показатели 
на освоение программы физического воспитания (11 з.е.) превышают 
гражданские, реализуемые студентами ВУЦ при ОмГТУ (2 з.е. и 328 часов 
занятий по выбору студента) не только по объему, но и по насыщенности [5]. 
Необходимо уточнить, что в филиале, помимо 396 часов, отведенных на 
освоение дисциплины «Физическая подготовка», дополнительно предусмотрено 
300 часов на реализацию целей и задач, предусмотренных Наставлением по 
физической подготовке в Вооруженных силах Российской Федерации [4]. В 
дополнение к изложенному следует отметить более совершенную нормативно - 
правовую базу, регламентирующую деятельность филиала и военных вузов в 
целом, постоянно совершенствующуюся учебно-материальную базу физической 
подготовки и мотивационную составляющую учебно-воспитательного процесса, 
что разительно отличает курсантов от студентов.
Необходимо указать и общие проблемы вузов вне зависимости от их 
профильной принадлежности: это физическое здоровье ежегодно поступающих 
первокурсников, невысокий уровень мотивации, а также финансовая 
составляющая, превалирующая перед долгом и сознательностью у молодежи при 
выборе профессиональной деятельности.
Практическая значимость. Формирование профессионально важных 
знаний будет всегда ключевым моментом процесса профессионального 
становления будущего военного специалиста. В связи с этим актуализируется 
выявление педагогических факторов, совершенствование оптимальной модели 
практической подготовки будущих офицеров, при реализации которых, как 
следствие, повысится уровень общепрофессиональных компетенций, 
минимизируется период адаптации к военно-профессиональной деятельности.
В целях решения изложенной проблемы, совершенствования 
мотивированного отношения к занятиям физической культурой и спортом, 
повышения качественных показателей предлагается разработать систему 
физической подготовки будущих военных специалистов в ВУЦ в рамках 
установленного образовательными стандартами бюджета времени. На 
основании утвержденной системы провести эксперимент, по результатам 
которого представить ходатайство о корректировке нормативно-правовых 
документов по подготовке офицерских кадров при федеральных 
государственных образовательных организациях высшего образования.
Вывод. Ожидаемый результат позволит выпускникам ВУЦ более 
достойно конкурировать с выпускниками вузов силовых структур, более
эффективно выполнять учебно-боевые задачи в любое время года, суток на 
любом театре военных действий.
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